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Excés de legislació?
El Parlament de Catalunya no es queixarà ara de manca de feina. Potser
aquesta feina resulti desarticulada i poc adient ai moment de reconstrucció d'un
poble—en qual feina sembla tenir-hi opció tot allò que es refereixi a l'aspecte po-
Iftic—; però ningú no negarà que els projectes de llei de caràcter social sovinte¬
gen, encara que signi per a produir organitzacions com la de l'Institut contra
l'atur forçós, tan d-ssortat!
Ens fa dir això cl fet de llegir en l'edició de 19 d'octubre del periòdic oficial
de la Qrneralitat no resmenys que quatre projectes socials: un de llei de Bases de
la Cooperació, Cooperatives, Sindicáis agrícoles i Mutualitats; altre, projecte de
llei de Cooperatives; altre, de Sindicats Agrícoles; i encara altre de Mutualitats.
L'estructura és una mateixa, a base d'unes normes generals per a tols els rsms de
la cooperació (com a fórmula general de solidaritat social) i d'altres tres projectes
regulant específicament cada una de les seves manifestacions en forma de Coope¬
ratives, Sindicats agrícoles I Mutualitats.
L'examen d'aquesta copiosa legislació és tasca ampla i profunda. Una simple
lectura és insuficient per a judicar-ne l'encert, encara que respecte d'alguns d'a¬
quests projectes ens ha semblat veure quasi bé reproduccions poc menys que li¬
terals d'altres ileis espanyoles ja existents (com la de Cooperatives, per exemple);
i encara que haguem pogut notar en els projectes un afany potser immoderat de
burocratitzar les nostres institucions de cooperació, relacionant-Ies excessivament
tm.b l'Administració Pública, posant traves i retallant aquella llibertat que dins la
nostra Catalunya ha vingut a constituir l'èxit de moltes d'aquestes institucions.
Poc a poc ens anirem ocupant—quan l'oportunitat ho faci necessari—d'aquests
projectes ímportents, que tant poden trfuir, en bé o en mal, en el nostre movi¬
ment de cooperació en tots els ordres
Però absns d'entrar en aquesta feina feixuga se'ns acuí una idea que supo¬
sem que haurà de trobar eco en el Parlament de Catalunya: la de que tractant^se
de projectes tan complexes i en els que s'hi pot tancar, exactament, o en límits
restringits, tot l'erperil que dins la nostra terra ha produït tants i tants interessos
crea», ¿no resultaria de molta utilitat l'Intervenció de les pròpies entitats afectades
per aquells projectes, mitjançant una ampla informació pública, escrita o verbal,
en que poguessin ésser tractats tots els temes adients a la matèria?
Els problemes de la constitució i dissolució de les entitats, de la seva classi¬
ficació administrativa, de les inspeccions, etc., suposen requisits burocràtics nous,
que poden ésser estimulants o asfixiadors per a les entitats; però els problemes
del crèdit, de la Caixa de reassegurarces per a les mutualitats, de les responsabi¬
litats dins els Sindicats agrícoles, i tan s d'altres de naturalesa enormement delica¬
da, poden arribar a cccir l'esperit que fins ara ha donat vida a la nostra esplen¬
dent florida cooperatísta. No podem mai oblidar que la nostra terra bo és de lli¬
bertat; i que, per tant, tota intervenció del Poder Públic ha de constituir només
que un estimulant per a la mateixa, doncs tot el que passés d'aquí, en lloc d'en¬
fortir les organi'zscíons, podria fàcilment anorrearies. Bé està el desig d'inter¬
venció del Parlament per a «servir de guiatge a llur expansió» (segons es diu en
el preàmbul del Projecte foriamenia!); però anem amb cura de no destruir amb
controls excessius i amb orientacions socialüzadores i estatistes, allò que ha cos¬
tat tant de bastir, ja sigui amb tasca de segles com en el mutualisme, ja amb tasca
de molts anys i de sacrificis continuats com en el de sindicats sgi icoles. Cal co¬
nèixer abastament i'hisiòria de lluites i de dolors d'aquestes entitats per a tractar¬
ies amb la delicadesa que mereixen i compensar-los-hi els sacrificis que porten
fets per a la nostra economia.
¿1 en mans poc delicades o carregades de prejudicis, qui no ha de témer per
aquest bell edifici de la nostra cooperació? Una ampla informació ens diria el que
pagesos, mutualistes i cooperadors pensen sobre aquests punts tan trascenden-
tals pel nostre esdevenidor. Només així ens inspiraria confiança la tasca del Par¬




inaugura un nou local
Dilluns a la nit va inaugurar-se el
nou local que Unió Catalana ha llogat
en un pis de la Rambla de Castelar, al
costat mateix del local del Centre adhe¬
rit a l'Esquerra.
El nou local on s h) estatjat Unió Ca¬
talana és un pis quelcom espaiós amb
bastantes dependències. De dues d'elles
n'han fet una sola capsç per estatjar-hi
unes dues cenks persones. En aquesta
I sala tingué lloc l'acíe inaugura). Presi¬
diren l'acte els senyors Miracle, Nadal,
Vendrell i tota la Junta de l'entitat. Ei
local era completament pis de públic,
el qual ocupava també les dependèn¬
cies immediates.
Ei senyor Francesc d'A. Vendrell
pronuncià una conferència sobre el te¬
ma «De la Constitució de l'Habana als
traspassos de serveis».
Començà explicant els diferents pe¬
ríodes del recobrsment d'un poble:
Període de creació, de desvetllament
de la consciència nacional. En aquell I
moment Catalunya trobà als homes de
la Lliga, que com a veritables i autèn¬
tics catalanistes sapígueren sembrar
l'arbre del catalanisme i fer-lo créixer
amb una ufana esplendorosa. El dolo¬
rós, però, ha estat que en el precís mo¬
ment de caure el fruit—l'Estatut—han
vingut a coliir-Io les mans ineptes de
l'Esquerra.
Període d'implantació de la llei de
llibertat. En aquest moment cal fixar-
nos amb els que avui governen Catalu¬
nya, que mentre distreuen al poble amb
moixigangues patrioteres van despu-
llant-lo de les seves riqueses, base de la
seva prosperitat. L'Esquerra, que s'ha
dit revolucionària, es deixà prendre una
República Catalana sense un gest de
violència ni una consulta al poble.
Macià a Cuba prometia una Consti¬
tució en la qual s'establia una Repúbli¬
ca técnico-democrático - representativa
que ni el' sabia què volia dir i arribat
el moment d'implantar-la va deixar que
fos canviada per un migrat Estatut de
Autonomia, i encara l'Esquerra que
volgué defensar tota sola l'Estatut a
Madrid va deixar mutilar-lo, no ja sen¬
se el vessament de sang que preconit¬
zava sinó sense ni plorar una llàgrima
perquè aquestes les reservava per les
propagandes dominicals del seu cap.
Par'à després dels traspassos de ser¬
veis, i enumerà molt detalladament les
falles i els contrassentifs que s'obser¬
ven en els ja traspassats d'aviació, no¬
tariat. règ m local, hisenda municipal,
sanitat i lleis socials, treient ne la con¬
clusió de que iot plrgai és una comèdia
per fer creure al poble que se li dóna
allò que precisament se li pren.
Acabà fent una crida als mataronins
per tal de que no deixin perdre l'exer¬
cici de l'ic:e de ciutadania que s'apro¬
pa, votant tots pels patriotes aplegats en
Lliga Catalana.
L'orador, que havia estat interromput
diverses vegades per molts aplaudi¬
ments, escoltà, llavors, una forta ova¬
ció.
Seguidiment el senyor j. M. de Na¬
dal saludà als assistents i s'abstingué
d'allargar les seves paraules per ta! de
no trencar l'atmòsfera patriòtica provo¬
cada pel discurs de! seu company se¬
nyor Vendrell.
Així mateix digué unes breus parau¬
les el senyor Miracle, lamentant se de
que no pogués donar notícies de la
lluita electoral, per ésser prematur, en¬
cara que erpera serà de bons resultats
per la Lliga i que Mataró es sumarà a
la victòria. Exhortà a les senyores a
emetre el sufragi dient-les que la Lliga
té segura la victòria si és que les dones
no es refreden d'aquést entusiasme que
avui senten.
Ambdós foren també molts aplaudits.
Una lletra
Avalada amb el segell del «Partido
Socialista Obrero, Agrupación de Ma¬
taró», hem rebut la segürni lletra:
«Mataró 2 de novembre de 1933.
S i Sr. Director del Diari de Mataró.
Molt senyor nostre:
Com sigui que en el número del
Diari de Mataró corresponent al dia
31 d'octubre, en la seva secció política,
al fer la ressenya del míting feixista que
tingué lloc el diumenge prop passat a
Madrid, s'informava que un dels ora¬
dors que prengué part en aquell acte
havia estat diputat socialista a les Corts
Constituents, devem dir-li que cap dels
oradors d'aquell míting ha format part
ds eap minoria socialista, pel que li
preguem se serveixi rec ificar el de so¬
cialista, el demés no ens interessa.




Nota de la Redacció.—De la nostra
part volem afegir a la nota po'ílica a
que fa referència el senyor Puigvert qu--,
com afirma, deu ésser cert que l'al'ludit
orador no ha format mai part de cap
minoria socialista, però nosaltres vo¬
lem també fer constar que el senyor
Garcia Vallecas, que féu ús de la pa¬
raula en el míting feixista, va sortir ele¬
git diputat de les Corts Constituents,
per Granada, en la llista socialista pa¬




per a la sessió de demà
Acta; Correspondència oficial.
Hisenda: Factur-'s; Plus vàlua.
Fomenf: Jornals; Factures; Contribu¬
ció especial claveguera M, Titus; Adju¬
dicació pintura i estucar façana casa R.
de Llúria; Id. façana casa Oms; Dene¬
gació arrend. aigua; Permisos; Material
escolar.
Eixampla: Factures; Adjudicació cc n-
curs tubí^; Aprovació acta recp. def. vo¬
ravies; Expropiació parcei'la Casas; Pe¬
tició Cid i Arnó; Permisos,
les qüestions socials
Els tintorers
Regna la més gran desorientació re¬
ferent a l'aplicació dels acords presos
últimament, que impossibilita el treball
en les fàbriques Marchai i Marot.
E! diumenge, com a resultat d'una
denúncia que feren els obrers, el dele¬
gat regional del treball senyor Pou, feu
una visita d'inspecció a les tintoreries
que romanen tancades.
DiUuns els patrons estigueren reunits
per espai de quatre hores a la Genera¬
litat per l'esíudi de les dificultats que
s'oposen a l'aplicació de les bases.
Per tal de calmar el descontent d'al¬
guns obrers, que divendres a la tarda
ja manifestaren en el local del Sindicat,
dilluns tingué lloc al Gayarte una reu¬
nió Es donaren orientacions sobre el
curs del conflicte. Entre altres parlà un
delegat dels tintorers de Barcelona, que
prometé l'ajuda dels seus companys I
recomanà l'acció direcla, prescindint de
l'intervenció del Conseller de Treball.
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Els reclosos de la presó d'aquesta ciutat
s'amotinen i intenten incendiar l'establiment
Després de més de tres hores de setge i d'haver-se fet forts
contra els soldats i la guàrdia civil, els guàrdies d'assalt,
en combinació amb les altres forces,
aconseguiren reduir els revoltats
Antecedents
Feia uni dies qu« en(re els reclosos
en la presó d'aquesta ciutat s'observava
cert malestar i certes actituds que posa¬
ven intranquils als guardes d'aquell es-
bliment, a l'extrem de que el Cap de la
presó cregué prudent posar-ho en co¬
neixement de l'autoritat local. Aquest
malestar s'augmenià encara, en els tres
últims dies, per l'arribada de quatre re¬
closos més, procedents dé la presó de
Vic, d'on foren trets per excitar amb sa
oratòria i les seves idees als altres
reclosos, arribant a cridar que crema¬
rien l'adiBcl.
Aquests quatre individus, sembla que
en ingressar a la (presó d'aquesta ciu¬
tat ja repetiren també els seus propòsits
incendiaris, i pel que s'ha vist ho han
aconseguit, sens dubte per trobar-se
aquesta presó plena d'estrangers inde¬
sitjables, que, segons la nota oñciosa
del Qovern Qeneral de Catalunya, es¬
tan a punt d'ésser extradits per estar re¬
clamats per les autoritats estrangeres i
pesar damunt d'ells penes molt greus,
i d'altres a punt d'ésser expulsats. Amb 1 ¿eig rebels
pel motiu d'estar constantment sola el
risc d'ésser blanc dels perillosos pro¬
jectils que engegaven els díscols preso¬
ners.
Una gran gentada s'estaciona da¬
vant la presó. - Les autoritats tam¬
bé hi acuden
La notícia de que s'incendiava la
presó s'estengué ràpidament per la ciu¬
tat acudint una grin gentada a presen¬
ciar ho, essent precís que la guàrdia ci¬
vil i varis soldats acordonessin l'ediSci
privant que el públic s'hi acostés.
A la poca estona de declarar-se la re¬
bel·lió acudiren a la presó, l'alcalde
acompanyat del regidor senyor B>ayna,
el jutge d'Instrucció, secretari judicial 1
oficial criminalista, capità de la guàrdia
civil, tinent coronel del regiment d'arti¬
lleria amb varis caps i oficials del ma¬
teix, cap de vigilància amb varis guàr¬
dies i els tèaics de l'Ajuntament per di¬
rigir els treballs d'extinció de l'incendi.
Més tard també es personà a la presó
el diputat senyor Bilbeny.
Acabament de la resistència
el camp tan ben abonat decidiren fer
una rebel·lió i procurar d'aquesta ma¬
nera llur fugida.
Els presos s'insobordinen i fan una
gran foguera al mig del pati
Amb aquest estat d'ànim, ahir a dos I '«mení envià a Mataró una camioneta
quarts de sis de la tarda, els 62 recio- | «mb guàrdies d'assalt,
sos que hi ha en aquesta presó, tro¬
bant-se en el pati de la mateixa, s'inso-
bordinarcn amb els seus guardians,
aconseguint llançar al mig del pati els
matalassos, llits, cadires, altres estris; i
La gravetat de la insubordinació i el
perill que el foc prengués més grans
proporcioni, decidiren les autoritats lo¬
cals avisar la Prefectura Superior de
Po'icia de Barcelona, la qual immedia-
Un cop ja aquests a la presó, hom
combinà una ofensiva contra els revol¬
tosos, la qual atemorí el suficient per¬
què als pocs moments deposessin la
seva actitud violenta. Mentre la guàrdia
hi calaren foc seguidament. Després de | civil, des d'un pis superior feia una
això intentaren arrencar les portes que
comuniquen amb el vestíbul, sense,
però, que ho poguessin aconseguir,
arribant tan sols a descalçar la part in¬
ferior d'una d'elles.
Tot seguit, i en vista dels intents dels
rebels, els soldats del Regiment d'Arti¬
lleria que presten el servei de guàrdia
exterior de la presó, es concentraren
davant les esmentades portes amb or¬
dres terminants de disparar les seves
armes contra els presos, si aquests
aconseguien arrencar les portes i inten¬
taven fugir cap al carrer
Mentrestant els presos amuntegaven
combustible a la foguera que desprenia
una gran fumera.
En vista del caire que prenien els es¬
deveniments hom reclamà l'ajud de la
guàrdia civil la qual muntà un servei
de vigilància. Moments després, i en
vista que el foc s'anava propagant, fo¬
ren avisats els bombers que, tot i acu¬
dir immediatament al lloc del succés,
no pogueren intervenir de moment ctr
en intentar fer entrar les mànegues es
veieren impossibilitats de realilzar-ho
descàrrega a l'aire, els guàrdies d'assalt
aprofitaren el moment de pànic dels
presos per a llançar-se tumultuosimect
portes endins cap al pati on es troba¬
ven—en aquells moments desorientats
—els presoners. Pistola en mà i a cops
de defensa, reeixiren d'acorralar-los als
angles del patí, obligant-los a posar-se
en filera i mans enlaire mentre uns
guàrdies els escorcollaven un a un.
L'acabament de la resistència fou cosa
ràpida, de pocs minutr. El pati era tan
sols il·luminat per la foguera, al qual
donavà un aspecte fantasmagòric.
Apaivagada la revolta els reclosos fo¬
ren conduïts a les cel·les completament
buides per haver estat cremat el mobi¬
liari.
Mentrestant els bombers començaren
els treballs d'extinció de l'incendi amb
tota llibertat, aconseguint reduir-lo a la
poca estona.
L'alcalde s'adreça al públic estacio¬
nat prop l'edifici
Abans de posar en pràctica el pla
traçat per les forces d'assalt i guàrdia




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accident»; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
'L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
senyor Rabat sortí al carrer i dirigí la
paraula al públic prevenint-lo de que
anaven a ésser tirats varis trets a l'aite
per tal d'espaordir als presos.
L'estat de la presó
A les deu del vespre l'incendi podia
donar-se ja per extingit. Llavors les au¬
toritats passaren al patí de la presó
comprovant les destroces que havien
fet els revoltoso?. En mig del pati s'hi
veien les restes del foc: una escala de
fusta a mig cremar que conduïa al pri¬
mer pis i que fou arrenctdi; el safareig
i la comuna desiroçades; dues depen¬
dències que contenien les màrfeguer,
obertes i amb material socarrimat, i al¬
tres desperfectes de menys considera¬
ció.
La curiositat del públic
Els fets esdevinguts eren prou per
despertar la curiositat del públic que a
dos quarts d'orzí de la nit encara era
prop l'edifici comentant el succeït. Prop
de les dotze, toihom ja s'havia retira».
Els guàrdies d'assalt havien retornat ja
a Barcelona, i la Guàrdia civil també
havia fbandonat la presó. La normali¬
tat havia estat compietameni restablerta.
Trasllat de quatre presos
Per ordre del Governador General
de Catalunya aquest matí han estat
traslladats a Barcelona els quatre pre¬
sos que havien ingressat feia pocs dies
a la presó, que es consideren, de mo¬
ment, com a eaps de la rebel·lió.
Actuació del Jutjat
Ei Ju jú d'instruceió ha començat la
seva intervenció. Aquesta tarda s'ha
constituït en la presó instruint les dili¬
gències del cas.
ABRICS
PER A SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAS Santa Tereaa, 52MATARÓ
ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DE L'E. C. VILAMAJOR
E. C. Vilamajor, 1
Penya Interrogant, 1
Aquest partit es celebrà el diumenge
pa&sat. L'equip del Vilamajor és un bon
conjunt, com ho demostra l'haver gua¬
nyat a l'Arbúcies per 10 a 0 la l'Iluro
(reserva), però no pogué contrarrestar
l'entusiasme de la Penya Interrogant.
A la primera part es tirà un tpenalíy»
contra la Penya Interrogant, per mans
involuniàries de René, el qual fou tirat
a fora expressament. El primer gol va
ésser marcat per Pradera en arreplegar
una passada de Ramos. El gol de l'em¬
pat fou degut a un xut que Diiz deturà
amb efecte i la pilota se li escapà.
El Vilamajor presenià a Sibina, Tor¬
ras, Verge II, V ñets. Verge I, Peyró,
Pruna, Cubao, González, fiareu i icart.
Aquest i González són els qui més ex¬
cel·liren pel seu equip.
La Penya Interrogant es formà amb
Diiz, Navarro, René, Rimblas, Burillo,
Casals, Montasen, Rodon, Ramos, Pra¬
dera i Massuet. Els millors de l'equip
foren Ditz i Pradera; els demés cumpli-
ren com sempre.
L'àrbi re actuà molt bé, per bé que
fou culpable d'acabar el partit a les fos¬
ques.—Fauf.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
ü. E. Mataronina, 2
S.è Regiment d'Artilleria, 4
Aquest partit fou jugat ahir a la tarda
en homena'ge i benefici del jugador Jo¬
sep Simon que en breu deu incorpo¬
rar se al servei de l'Africa.
El Regiment resultà guanyador ben
merescudament, doncs en molta part
del partit donà sensació d'ésser móa
equip, sobretot en iniciar-se l'encontre
que fou quan assolí els quatre gols. Elt
millors foren Borràs, Alexandre, Aba-
dal, Rochina i Martínez.
A l'equip de la Mataronina la deso¬
rientació que hi higué en començar el
partit en el porter i defenses fou ta cau¬
sa de la ràpida execució dels gols de
l'altre equip.
Els gols del Regiment els marcà
Rochina d'un excel·lent cop de cap. El
mateix jugador xutà ras i sense intenció
i la pilota entrà incomprensiblement a
la porta. L'extrem esquerra, després de
passar-se a Puig, entrà el tercer i Palo¬
meras fou l'autor del quart. La Mataro¬
nina entrà un gol obra de Roig rema¬
tant una centrada de Boix.
A la segona part el partit fou igualat
i la Mataronina obtingué un altre gol
per obra de Parret.
El 8.è Regiment d'Artilleria arrengle¬
rà a Lecuona, Borràs, Martinez, Alexan¬
dre, Abadal, Quintana, Batlle, Delcor,
Palomeras, Rochina i Vernis.
LaMataronina presentà a Badia, Puig,
Canadell, Simon, Pàmies, Güell, Marti¬
nez, Mestres, Roig, David i Boix. Si¬
mon, lesionat, es tingué de retirar i lla¬
vors Mestres passà a mig i Parret a l'in¬
terior.
L'Alcalde senyor Rabat feu entrega a
l'equip del Regiment de la copa en dis¬
puta.—W.
CAMP DE L'ILURO E. C.
C. E. de Gràcia, 1 - lluro, 4
Ahir a la tarda es va celebrar aquest
partit, que resultà de «passa temps», to¬
ta vegada que l'iiuro no s'emprà mai a
fons, sens dubte davant la perspectiva
de trobar-se en condicions per al gran
partit de diumenge amb el Terrassa.
El primer gol fou assolit per Garcia
rematant una centrada d'Orts. Els gra-
ciencs empataren degut a un còrner ti¬
rat per Lluch que rematà Perràndíz de
capcinada. L'Iluro desempatà en un pe¬
nal que es va cometre a Orts i fou exe¬
cutat per Judici. Orts aconseguí el ter¬
cer solucionant una combinació Qar-
cia-Cervera. Al segon temps, Garcia en¬
trà el quart i darrer gol per l'equip lo¬
cal.
Sota l'arbitratge de! senyor Armen-
Mtua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la provincia
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. - Barcelona
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Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TBLBPON 72554
gol, que actuà bé, es formaren els on-
zès com segueixen:
Pel C E. de Qràcia: Torregrossa, Qe-
rardi, Bertran, Iñiguez, Sambola, Juval,,
M&yol, Principal, Ferràndiz, Valdevieso
i Lluch.
Per l'iluro: Madrid (del F. C. Vilassar
de Dalt), Porrera, ToU, Terra, Mariages,
Oarcia (del Badalona), Orís, Cervera,
Garcia, Judici i Euras. Entrada ja la se¬




Els resultats d'ahir tarda
Girona, 1 — Espanyol, 1
Jupiter, 4 — Granollers, 0
Barcelona, 3 — Sabadell, 1



















2 34 19 23
3 40 22 20
3 36 19 20
6 29 23 15
7 16 22 11
8 22 38 10
8 13 32 8
11 15 30 5
£1 C. E. de Sabadell, per tant, ha que- !
dat netament campió de Catalunya. El
felicitem i ho celebrem doblement per
ésser un equip comarcal.
Basquetbol
CAMP DE L'A. E. ESPORTIVA
El primer i segon equips de Flluro
baten sorollosament als de l'A. Es¬
portiva
Ahir a les deu: lluro, 51 - A. Esporti¬
va, 21 (segons equips).
Equip de liluro: Roig, Roldós, Cor¬
don (28), Costa (15) i Junqueres (8).
Equip de l'A. Esportiva: Mataró, Lli¬
bre, Alvarez (6), Serra (13) t Agustí (2).
A les onze: lluro, 62 - A. Esportiva,
24 (primers equips);
Equip de l'iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas (10), Cordon (16) i Duch (20). A la
segona part, Costa (16) suplí a Cordon.
Equip de l'A. Esportiva: Martí, Sauri,
Dòria (18), Riera (4) i Mora (2).
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
L'Ezcm. Sr. Governador Interí de
Catalunya, en telefonema de data d'avui,
diu a aquesta Alcaldia el següent:
Amb motiu actitud Unió Sindicats
Agrícoles que intenta deixar a Barcelo-
n» sense proveïment de fruites, verdu¬
res t hortalises, s'han adoptat mesures
protecció carretera i mercats per evitar
agressions a agricultors que transpor-
tenpiur mercaderia a Barcelona, així me-
tbix s'han donat per Ajuntament de Bar-
cefont les oportunes ordres per * que
els denominats pagesos que deixin de
concórrer a realitzar les vendes dels
seus productes, perderán els drets d'o-
cupiació, i les seves, parades seran con-
cedtdfes a aquells altres agricultors que
es presentin a realijzar transaccions. Féu
públic aquestes decisions per al conei¬
xement de tots els agricultors interessats
a 5 que no puguin al'legar ignorància.
—Ei Governador interí, Josep M." Es
panya.
Ei que es fa públic per a coneixe¬
ment dels interessats.
Mataró 2 de novembre de 1933.—
Josep Rabat
Institut Elemental de 2." Ensenyança
AVÍS
Fins el dissabte, dia 4 de novembre,
restarà a la Secre'aria de i'Insiitut (Es¬
cola Municipal d'Arts i OScie), oberta
la matrícula de les assignatures del
Baíxiilerat, tots ela dies d'onze a una dei
matí.
Tots els alumnes que s'hagin matri¬
culat provisionalment, és necessari que
passin durant els dies esmentats per la
Secretaria da l'Institut per a'forroaü'zar
la inscripció fe'a a la Secretaria de l'A¬
juntament.
Els alumnes que cursen els estudis
de Batxillerat en un altre institut i vul¬
guin traslladar-se a aquest I.nsüíut, cal
que es personin a ia secretaria provdts
del resguard de Matrícula.
Mataró 31 d'octubre de 1933.
PANELLETS
a 2*50 i 3*00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA - Telef. 212
NOTICIES
Ahir, festivitat de Tots Sants, en toies
les esglésies es'celebraren amb gran so¬
lemnitat els actes propis de la diada.
Al vespre en les dues esglésies parro¬
quials es començà el Novenari d'Ani¬
mes.
Durant tot el dia el Cementiri es veié
concorregudíssim; val a dir que el dia
hi convidava. La des&iada a aquell lloc
de repòs ha continua! avui. A! matí, a
la Capella del Sant Crisi s'ht han cele¬
brat aignnes misses i a ia tarda la Co¬
munitat de preveres de la Basílica de
Santa Maria ha cantat responsos pels
difunts.
I
—Hi ha molta crisi i no es pot gas¬
tar, sentiu dir arreu,
i Es per això que enguany La Cartuja
! de Sevilla ven els articles de cementiri
i a pteus excessivament rebaixats.
; Ahir a dos quarts de sis de la tarda
passà per damunt de la nostra ciutat e!
l «Graff Zeppelin» en direcció a la seva
f. base, de retorn del seu viatge a Amèri-
^ ca.
í
I Ha estat batejat a la Basílica de Santa
I Maria ei tendre infantó dels distingits
I esposos senyors Pere Sisquer i Magda¬
lena Gasau, havent-li estat imposats els
noms de Francesc, Pere i Joaquim.
La nostra enhorabona als venturosos
pares i avis.
Ha estat dectt'ada la l'ibertat provi-
LithinesdeiirGusHn
PER A coMSATRt Durant la calor, la se r in, es ape coaita del païdor i buDElls
Platefat Niquelâl Brona^efatl
de tota classe de metalls i pàtines de lots colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALME5» 11
MATARÓ
aional, mitjançant ia Bançn de 250 pes¬
setes, de Concepció Casaa Reixach,
acusada dei delicie d'infanticidi, fet
ocorregut cl dia 9 d'octubre prop pas¬
sat en una casa def carrer dc Sani Joan.
-EL NOU RECEPTOR R.155. Tot-
hom que el vegi admirarà les seves be-
lics proporcions i la fteva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis cieniíics aplicats a b construcció'
de! R 155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que ia «emo-
I ció respongui» a ia música que repro-
I dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
I ne un, instai'lan'-:o al vostre domicili
\ per un primer pagament de Ptes. 36'15,
continuant amb terminis de Ptes. 36 35
durant 12 mesos. Al comprat Ptes. 400.
A£ència OScièl, CASA M1:N5A, Festtí
G ^'an, 259, Màtató,
Vist el resultat de l'expedient instruït |
pel Jutjat d'Instrucció de Mataró, el Jut- |
ge ha dictat la primera sentència contra I
els tres individus detinguts per la guàr- |
dia municipal dies passats i posats a la |
seva disposició com inclosos a Is llei |
de vagabunds. |
Aquesta sentència ha estat dictada \
cantea Josep Pagèí Pujo?, de 31 anys, |
i.
so'íer, natural de Vilanova de la Puga ^
(Girona), Julià Gomez Moya, de vin-i- •
cinc anys, solter, natural d'Uiiel (Va- j
lència) i Lini Dorado Pertzigus, de 27 |
anys, natural de Sonseca (Toledo). Els ;
tres¡estan fitxats per la policia i no tenen |
ofici ni ocupació, són vagabunds habl- i
i
tu&ls i mendicants professionals. !
En virtut de la sentència dictada se'la |
hi haurà d'aplicar les següents mesures ,
i
de seguretat: Internat en un establiment j
dè treball o colònia sgrícols; obligació |
de declarar llur domicili o residir en |
lloc determinat, i submiss'ò a la vtgi- ^
làndft dels delegats. De I& sentència se: ^
n'hf donat compter al Oovernadorgc-j
neral de Catalunya per a la seva exccu- }
ció i cumpliment, havent-se ordenat al 1
Csp de la presó d'aquesí Partit ei lliu- |
rament del manament de llibertat dels .
presoners, els quals però queden a dis- î
posició de l'autoritat governativa. !
Es d'elogiar l'activitat desplegada per |
l'autoritat judicial. í
L? diligència donà un resultat nega¬
tiu, puix en aquesta casa no hi havia
cap dels gèneres robats a Canet. El pro¬
pietari de l'estabiimeni es lamentà de
que i'hsguesein denunciat'sense cap fo¬
nament.
Els guàrdies protíscguiren les ges¬
tions practicant on registre en la ca¬
sa P. Riba, 23, on viu Josep Ramon,
trobant sis d'^'zínes de mi jons dels
que cercaven. Aquest senyor, que fa de
marxant, manifestà que n'havia comprat
15 doízmes a un individu que va ofe-
rir-ios-hi.
En un altie registre practicat en ia
Casa Grau det raaie^x carrer de Prat de
la Riba, n.° 55, on viu Carme Grau, fo¬
ren trobades 19 do'zenes de la mateixa
classe de mitjons, els quals foren també
comprats ai mateix individu.
Tant Josrp Ramon com Carme Grau
han declarat que ignoraven completa¬
ment la procedència dels gèneres que
havien comprat.
Estudis "ROSAÍlüCES"
Cursos de Filosofia i Astrologia
per correspondència




Es l'obra cabdal i definitivo del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, ert la qual ha
treballat més de vint anya
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 6S
ai comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupót
Dimarts publicàvem una informació
de darrera hora en la qual donàvem
compte de que la guàrdia civil i muni¬
cipal havien procedit a fer un registre
en la casa 52 del carrer de Sant Josep
per si hl trobaven uns gèneres proce¬
dents d'un robatori comès en una fà¬
brica de gènere de punt de Canet de





desi/Ja rebre el Diccionari General de la
llongoa Catalana Ipagar-lo )
LLIBRERIA
Ronda de
B A R C
CATALONIA
Sant Pere, 3
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Informació del dia
lacilliada per l'Agtecla Pabia per conlerbacles teletònlquee
Barcelona
S'SO tarda
Per les preguntes dels repòrters,
el senyor Macià torna disgustar-
se.-L'aliança amb els Radicals
Els periodistes, després d'haver-ho
demanat, ban estat rebuis pel President
de la Oeneraiitat.
Ei senyor Macià, en començar l'en*
trevista, )« es mostrava neguitó?. Un re¬
pòrter ii ha preguntat què hi hsvia de
la visita dels prohoms del Partit Rr-
dical.
—Es cert—ha contestat ei senyor Ma¬
cià — que em visità una comissió del
Partit Radical i m'entregà un document
pel qual se'ns demana que els deixem
lluitar juntament amb l'Esquerra en les
vinents eleccions.
Jo em vaig limitar a rebre el docu¬
ment i a dir-los-hi que al seu temps, ja
rebran la resposta corresponent.
La suposada dimissió
del Comissari de Tarragona
Un alire pericdista ha demtnat que
hi havia de cert de la dimissió del Co¬
missari de la Oeneraiitat a Tarragona.
El senyor Sinla'ó que es trobava al
costat del President, en veure que el
senyor Macià anava posant cara de pru
nes agres, s'ha apressat a contestar que
no hi havia res de lot el que es diu.
LMncident amb el tinent
de Seguretat
També ha estat preguntat sobre l'in¬
cident ocorregut a la Via Laietana amb
un tinent de Seguretat a l'arribada del
President de València.
Aquest cop ha estat el senyor Com¬
panys, que també acompanyava el se¬
nyor Macià, el que ha contestat. —Tot
això—ha dit—no té importància, no és
res més que febre electoral. 1 cal tenir
present que l'Esquerra amb escamots
i sense escamots guanyarà les majories
a tot arreu.
El senyor Macià acaba la paciència
Encara un altre li ha dit que es deia
que havia ocorregut al senyor Macià
algun incident desagradable durant la
seva estada a València i que algun com¬
pany seu tenia notícies directes de l'o
corregut.
El senyor Macià que, a mesura que
l'interrogatori dels periodistes avança
va, se II anava enfosquint la cara, ha dit
que tot a'xò era una mentida; la meva
arribada a València ha estat tan triom¬
fal com la del primer, i pot comparar-
se a les més grans rebudes que he tin¬
gut a Barcelona. A l'últim ha acabat
dient: —M'hauré de determinar a no
deixar fer informació en aquesta casa a
tots aquells que de la falsetat en fan una
arma.
Els periodistes que fan Informació a
la Oeneraiitat, davant l'actitud del Pre¬
sident, s'han reunit i han acordat no
demanar més al senyor Macià per ésser
rebuts, i esperar que ell els cridi quan
els necessiti.
L'assalt a la impremta
d'«El Bé Negre»
Davant del jutge que instrueix el su¬
mari per l'assalt a la impremta d'«EI Bé
Negre» han declarat alguns testimonis.
El ju ge ha desmentit que hagués re¬
but amenaces i es veiés obligat a fer-se
custodiar per la policia.
Ha estat sobresseïda la causa que es
seguia contra el senyor Jaume Aguadé i
Cortés, Sil d l'alcalde de Barcelona.
Reunió d'autoritats
Aquest ma í les autoritats s'han reu¬
nit per a prendre mesures si arriba a
declarar-se I anunciada vaga del gas i
electricitat.
Els agutzils dels jutjats
Els agu'zils dels jutjats estan preocu¬
pats per la situació en que quedaran
una vegada traspassats els serveis, puix
en el decret on es disposa el traspàs
dels serveis de justícia no es fa ni la




Aquest migdia es coneixerà
la candidatura radical per Madrid
Avui al migdia els radicals donaran
a conèixer la candidatura definitiva per
a Madrid-Ciutat. S'observa que tots els
partits despleguen una extraordinària
actjvit.it i la ciutat desapareix sota una
gran quantitat de proclames i prospec¬
tes de caràcter electoral.
Els radicals es presenten en 40 pro¬
víncies i en total són uns 200 candidats.
Per Bilbao-capital no es presenten.
El senyor Guadalhorce
accepta anar en candidatura
La Unió de Dretes ha rebut un ca¬
blegrama del comte de Guadalhorce,
acceptant un lloc en la candidatura de
Saragossa i agraint la designació que li
ha estat feta.
El senyor Guerra del Rio
ha arribat a Canàries
LAS PALMAS.—Ha arribat el senyor
Guerra del Rio en el vapor «Villa de
Midrid» que fou ovacionat amb gran
entusiasme. A la nit va presidir l'assem¬
blea del partit radical i davant l'anunci
que els federals pactaven una aliança
amb els socialistes, avui celebrarà una
conferència amb el senyor Franchy
Roca.
Altres noticies
El senyor Prieto i l'Estatut basc
Comuniquen de Sant Sebastià que en
vista dels rumors circulais que Prieto
havia gestionat del Govern actual l'a¬
jornament del plebiscit per l'Estatut
basc, un periodista li telefonà i Prieto
li donà la següsnt contestació:
Ni amb els ministres d'aquest Go
vern ni els de l'anterior he tingut una
sola paraula; amb alguns d'tils ni tan
sols m'hi saludo. Ja podeu compendre
si és absurd el rumor que jo hagi inte¬
ressat l'ajornament de la votació del
plebiscit de l'Estatut basc.
Els nous pressupostos
i la pròrroga actual
En la Intervenció de l'Esíat s'hsn co¬
mençat a rebre les dades de diferents
ministeris sobre pressupostos i es pre¬
para la pròrroga que serà llegida en




El Consell de ministres s'ha reunit
avui a la Presidència començant a dos
quarts de dofze i acabant a dos quarts
de ires.
A la sortida el ministre de Governa¬
ció s'ha referit a les negociacions se¬
guides per tal de solucionar la vaga del
ram de Construcció de Madrid, dient
que ell no era pessimisfa, i parlant del
conflicte del Gas i Electricitat de Bar¬
celona, ha dit que tot era portat per un
grup d'obrers afiliats a la C. N. T. i que
es separaren del Front Unie; pel que
pogués passar, segons ha dit el senyor
Rico Abelló, ha estat enviat a Barcelo¬
na un equip eleclroiècnic.
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre com estava la qüestió dels albergs
per a la Guàrdia civil de vigilància de
ferrocarrils. El ministre ha dit que es
tracta d'una qüestió vella que ara l'es¬
tudia per a posar-ho a la pràctica.
Et ministre d'Estat s'ha referit a una
informació que publica un diari del
ma!í cu'p«nt-lo a ell de l'assassinat a
Xina d'un missioner per un comunista.
El ministre ha dit que ell no hi tenia res
que veure per quant les gestions foren
portades a cap pel seu antecessor se¬
nyor de los Ríos.
El ministre de Finances ha dit que
per no trobar se bé, ahir no pogué as¬




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 piaça de Catalunya, 23
Sncnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
Wfe IHgií - imi li - Bri. R - Iitln II
NciiocicDi cis capons venclmcnl correal
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent. Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hores de caixa? de 9 a I I de 3 a 5'50
norant els noms dels candidats que pre¬
sentarà el partit.
Després ha afegit, que ell, per ara
no anirà a Canàries à fer prr paganda
de la seva candidatura, campanya que
confia als seus amics.
El senyor Martinez Barrios ha mani¬
festat que aquest vespre serà facilitada
la llista de candidats radicals per Ma¬
drid.
A la nota oficiosa no hi ha res d'inte¬
ressant. El que destaca més de la nota
és un decret elevant a Ambaixada la de¬
legació del Brasil.
El ministre de Justícia
El ministre de Justícia ha donat
compte del seu viatge a Barcelona.
El nou ambaixador a Xile
El senyor Rodrigo Soriano ha estat
nomenat ambaixador d'Espanya a Xile,




Les eleccions municipals angleses
Els laboristes guanyen 167 llocs
LONDRES, 2.—En les eleccions mu¬
nicipals celebrades en més de 300 mu¬
nicipis que formen part d'Anglaterra i
País de Gal les, els resultats acusen les
següents ddeiències:
Els conservadors perden 100 llocs;
els liberals, 25; els independents per¬
den 41 i els laboristes en guanyen 167.
La persecució dels Semites
a Alemanya
LONDRES, 2 —La Comissió mon¬
dial per a l'ajud dels jueus alemanys ha
decidit constituir un Comilè Executiu,
la seu del qual serà a Londres i que ac¬
tuarà com assessor de la S. de N.
MARGBURG DEL RHIN, 2. - La
Facultat de Teologia protestant ha con¬
testat la consulta dels pastors d'Essen
en un llarg i aporten el qual estudia
les disposicions dels nacional-socialis-
fes excicint els no aris i que considera
incompatibles amb la doctrina cristiana.
Secció financiers
CelitzuItMS de Barcelona del dia d'aval
facilltadei pel corredor de Comerç da
aquella plaça, M. Vallmajor—Molci, Il
BOMA
DlfiSfiS fiâTRAHOmn
franss Sran, , > . . . 46'90
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Oôlari ....... 777




Citerior , 78 85
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^tnes RI! . .... 49 75
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Notes Religîoses
Dlvjndres: Els innombrables màrtirs
<ie Saragossa, i Sant Ermengol.
quaranta horss
Demà contiauaran a les Tercses en
sufragi de les Santes Animes. A les 7
del malí, exposició, i a dos quarts de
ifuit, ofici solemne. La reserva a les 6
de la tarda.
i^asiUsa partQqíúal áe Santa Marig.
Tots els dies feiners missa cada mitja
fiora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al maií, a les 6*30, trisagi; a lea
7, meditació; a les 8, 1." part del Sant
Kosari; a les 9, missa conventual canta*
da; a les 11, 2." part del Sant Rosari.
Al vespre, a les 7'15, Rosari, mes del
Roser i cant dels goigs.
Demà, primer divendres de mrs, a
les 7, missa de Comunió general de
4'Apostolat de l Oració, aplicant-se per
tes sòcies Na Josepa Arrosser, vídua de
Macià i Na Rosa Casabella, vídua de
Ralgagut (t. C. s,). Tarda, a les 6, Via-
Crucis als Dolors per les Esclaves de
Jesús Crucificat; a les 6*30, exercici de
la Guàrdia d'Honor; a les 7, novenari,
i a les 8, recés espiritual per a joves i
tiomes, als Dolors.
Paffòqtda Sant Joan i Sani Jo$<e^,
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a tes 7, exer¬
cici del mes de les Animes i absolta.
Demà, primer divendres de mes. a
les 7, missa i exercici del primer di¬
vendres; a dos quarts de 8, Corona a la
Verge dels Dolors; a les 8, devotes de-
precacions a la Santa Eaç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis; a un quart
de 8, trisagi, exercici del primer diven¬
dres amb cant de Pare nostres, bene¬
dicció i reserva.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 144.812 ptes. 09 ets. procedrents
de 278 imposicions.
S'han retornat 1Q1.938 ptes. 20 ets. •
petició de 230 interessats.
Mataró, 29 d'octubre de 1933.
El Director de torn,
Joan Arañó










Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 309
Serveis regulars: |




Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esm^at servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
moKTzms
JORBA
Nocturns, excursions, turisme, etc. i
i Llegiu el DIARI DE MATARÓ
NUVI»
1..A PREF'BRID A DE TOTS
L,A QUB MÉS NUVIS RETRATA
Cs reserva tiora RIERA, 20 MATARÓ
LA RECONSTRÎICTORA AMERICANA
Casa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al més
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pal pel sen bon funcionament
i ccnservacid. —
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els. seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI












UN DELS ÚLTIMS treballs projectats i execu¬
tats per aquesta casa, ha estat el nou establiment
LA MODA inaugurat el dia 28 a la Rambla de Men=
dizàbal, 11.
Les instal·lacions projectades i executades per
aquesta casa es distingeixen per la seva modernitat,
qualitat i economia.
PROJECTES 1 PRESSUPOSTOS GRATUÏTS
jMoliUs Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50^ ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 30 pies. :
No deixeu do visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
Tallers HISPimORilDIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARi
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO





Venc una propietat a
Sant Iscle de Vallalta
regadiu i secà, casa de camp.
Raó: Francisco Pulgvert i Castellà,
Barri Mas Ginebra.—Sani Iscle.
IMPREMTA MINERVA
BARGELGNa, 13
Per aficionats a la fotogra¬
fia: alburns i cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
OSfiON
ipA
De la Societat IRIS (Melcior de Pü'
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 aS del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del mati t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Ob$rta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
